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7.4 Aineiston kokoaminen ja käytetyt tiedonkeruuvälineet 
                              



































Avoin kysymys (liite 5, kysymys 14): 
- tuentarpeen määritelmien luokittelu aineistolähtöisellä analyysilla 
- vastausten jakautuminen luokkiin frekvenssein 
Millaiseksi luokanopettajat 
arvioivat oman tukea 
tarvitsevan oppilaansa 
taitojen näkökulmasta? 
Käyttäytymispiirteiden arviointiasteikko (l. 6): 
- aineiston kuvailu yksittäis- ja summamuuttujien keskiarvoin ja -hajonnoin 
- arvioiden yhtenevyyden tarkastelu keskihajonnoin 
- taitoalueiden yhteyksien tarkastelu Spearmanin korrelaatiokertoimella 
- arvioiden vertailu taustamuuttujaryhmittäin Mann-Whitneyn U-testillä 
- taitoprofiilien muodostaminen k-keskiarvoryhmittelyanalyysilla 




Avoin kysymys (l. 5, k. 16): 
- vaikeuksien luokittelu teoriaohjaavalla analyysilla 
- vastausten jakautuminen luokkiin frekvenssein 
 
Miten luokanopettajat 
määrittelevät tuen yleisesti? 
 
Avoin kysymys (l. 5, k. 13): 
- määrittelyjen teemoittelu ja tyypittely aineistolähtöisellä analyysilla 
- vastausten jakautuminen luokkiin frekvenssein 
- luokkien vertailu taustamuuttujittain ristiintaulukoimalla ja Khiin neliö -testillä 
Miten luokanopettajat 
toteuttavat tukea omissa 
opetusryhmissään?  
 
Strukturoitu kysymys (l. 7, k. 3 ja 4): 
- oppilaan saamien tuen muotojen yleisyys frekvenssein ja prosenttiosuuksin 
- annetun tuen yhteydet taustamuuttujiin ja taitoprofiileihin 
  ristiintaulukoimalla ja Khiin neliö -testillä 
 
Miten oppilaan käyttäy-
tymisen ja tunne-elämän 
arvioidaan kehittyneen 
lukuvuoden aikana?  
Kehityksen arviointiasteikko (l. 7, k. 2): 
- aineiston kuvailu frekvenssein ja prosenttiosuuksin 
- vertailu taustamuuttujittain ja taitoprofiileittain Fisherin Exact -testillä 
Millä tekijöillä kehitystä 
selitetään? 
Avoin kysymys (l. 5, k. 19 ja 20): 
- kehitykseen vaikuttavien tekijöiden luokittelu aineistolähtöisellä analyysilla 
- vastausten jakautuminen luokkiin frekvenssein 
Miten tuloksellisiksi ja 
tärkeiksi opettajat arvioivat 
tuen eri muodot? Millaiseksi 
he kokevat ammatilliset 
valmiutensa niiden 
antamiseen? 
Strukturoitu kysymys (l. 7, k. 3 ja 4): 
- valmiusarvioiden, tuen tuloksellisuuden ja tärkeyden arvioiden kuvailu  
  frekvenssein ja prosenttiosuuksin 
- arvioiden yhteys taustamuuttujiin ja taitoprofiileihin ristiintaulukoimalla ja     
  Khiin neliö -testillä 
Miten onnistuneiksi 
luokanopettajat kokevat 
tukea tarvitsevan oppilaan 
opetusjärjestelyt 
kokonaisuudessaan?  
Strukturoitu kysymys (l. 7, k. 8): 
- oppilaan opettamiseen ja omaan opettajuuteen liittyvien näkemysten kuvaus    
  frekvenssein ja prosenttiosuuksin 
- laadittujen summamuuttujien yhteys taustamuuttujiin ja  
  inkluusionäkemyksiin Mann Whitneyn U-testillä 
Mitä tekijöitä luokanopettajat 
pitävät tärkeimpinä tuen 
tuloksellisuuden kannalta? 
Avoin kysymys (l. 7, k. 8): 
- näkemysten luokittelu teoriaohjaavalla analyysilla 
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8.2 Tuki yleisopetuksen ryhmässä 






















































8.3 Tuen tuloksellisuus 
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59 % 
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10 Pohdinta ja implikaatiot 
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Sosioemotionaalisten taitojen opettaminen – tärkeää mutta tuloksetonta 





Ammatillinen epävarmuus työnkuvan laajentuessa 
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 Pystyy odottamaan vuoroa, vastausta tai apua. 
 Malttaa vuorotella tai pyytää puheenvuoroa osallistuessaan keskusteluihin. 
 Työskennellessään keskittyy ja suuntaa huomionsa tarkoituksenmukaisesti. 
 Pystyy jatkamaan toimintaansa, vaikka rutiinit häiriintyvät. 
 Pystyy työskentelemään lyhyitä aikoja ilman valvontaa. 





 Pystyy hallitsemaan suuttumustaan ja pettymystään. 
 Sietää peleissä häviämistä. 






 Tunnistaa omat tunnetilansa ja pystyy nimeämään ne.  
 Osaa yleensä kertoa, mistä omat tunteet johtuvat. 







 Tulkitsee oikein toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä sekä muita tilannevihjeitä. 
 Tekee tarkkoja oikeita havaintoja toisten ihmisten välisistä suhteista. 
 Osoittaa ymmärtävänsä, että eri tilanteissa ja ympäristöissä on erilaiset 
käyttäytymisodotukset. 






 On useimmiten myönteisessä vuorovaikutuksessa ikätoverien kanssa. 
 On kiva ja reilu toisia lapsia kohtaan. 
 Ajattelee ja puhuu positiivisia asioita itsestään ja muista. 
 Osoittaa välittävänsä toisten lasten tunteista. 





 Kykenee yhteistyöhön lähes kaikkien luokkatovereidensa kanssa. 
 Noudattaa leikkien ja pelien sääntöjä. 
 Kunnioittaa toisten lasten oikeuksia. 
 On kohtelias muita ihmisiä kohtaan. 






 Uskoo itseensä ja omiin kykyihinsä. 
 Vaikuttaa useimmiten tyytyväiseltä elämäänsä. 
 Iloitsee onnistumisista. 
 Osoittaa positiivista mielenkiintoa ympäristöönsä. 
 On innostunut elämästä ja kiinnostunut uusista asioista.  






 Tekee aloitteita pyytäen toisia lapsia viettämään aikaa kanssaan. 
 On suosittu koulutovereidensa keskuudessa. 
 On usein johtajan roolissa ollessaan kavereidensa kanssa. 
 Saa halutessaan toiset lapset puolelleen ja toteuttamaan tahtoaan.  






 Osoittaa, että koulumenestys on hänelle tärkeä asia. 
 Tekee koulutehtävänsä viivyttelemättä. 












 Koen pärjääväni hyvin oppilaan kanssa. 
 Olen onnistunut oppilaan opettajana. 




Oppilaan kehitys  Yleisopetuksen ryhmässä opiskelu on vaikuttanut oppilaan 
käyttäytymiseen myönteisesti. 
 Yleisopetuksen ryhmässä opiskelu on vaikuttanut oppilaan 
sosiaalisiin taitoihin myönteisesti. 






 Kokemukseni oppilaan opettamisesta kokonaisuudessaan on 
myönteinen. 
 KÄÄNNETTY: Oppilas on vaikuttanut negatiivisesti 
jaksamiseeni vuoden aikana. 





 Oppilaan tukea ei pystytä totetuttamaan kunnolla 
käytössämme olevilla resursseilla. 
 Oppilas opiskelee luokallani ”olosuhteiden pakosta”. 

























(T = tehostettu tuki, E = erityinen tuki) 
 
A) vaikeus oppilaalla 
A.1) oppilaalla on tietty negatiivinen ominaisuus tai toimintatapa 
T oppilas on syrjäänvetäytyvä, yksinäinen ja eristäytyvä. 
E oppilas on aloitekyvytön vuorovaikutukseen muiden kanssa. 
E oppilas on yli-impulsiivinen/häiritsevästi käyttäytyvä  
E oppilas on syrjäänvetäytyvä ja tunne-elämältään epävakaa. 
E oppilas on levoton, keskittymätön ja ilman tukitoimia muuta ryhmää kovasti häiritsevä. 
E oppilas on aggressiivinen. 
E oppilas on väkivaltainen toisia kohtaan 
E oppilas on piittaamaton muista ihmisistä. 
E luonteenpiirteissä on jotain niin "ongelmallista", että arkielämä ei suju itsestään. 
T ainut ratkaisumalli on väkivalta. 
E oppilaalla on itsetuhoisia ajatuksia, lintsaamista, koulumenestys poikkeuksellisen huonoa, vaikka     
opettaja tietää, että kykyjä olisi. 
T oppilas ei noudata koulun tai luokan sääntöjä, vaikka tietää ja ymmärtää, miten tulisi toimia (toimiminen 
vastoin parempaa tietoaan) 
 
A.2) oppilaalla on tietty vaikeus tai puute 
T oppilaalla on vaikeuksia ottaa vastaan aikuisen ohjeita ilman uhmaa 
E lienee huomattavia vaikeuksia esim. toisten kanssa toimimisessa tai omien tunteiden säätelyssä. 
T oppilas ei osaa ottaa apua vastaan 
E oppilas ei osaa hakeutua muiden seuraan. 
E oppilas ei hallitse tunteitaan ja käyttäytyy esim. häiritsevästi/ärsyttävästi muita kohtaan. 
E lapsi ei vaikeissa tilanteissa hallitse itseään ja omaa käyttäytymistään vaan menee "lukkoon" tai tilaan, 
jossa häneen ei saada kontaktia 
T oppilas ei hallitse negatiivisia tunteita: huutaa, riehuu, kiroilee, käyttäytyy aggressiivisesti 
E oppilas ei kykene tunteiden hallintaan (itsehillintään), - - keskittymisongelmat 
T lapsi ei siedä pettymyksiä eikä osaa käsitellä tunteitaan järkevällä tavalla. 
E oppilas ei tule toimeen opetusryhmässä 
T oppilas ei uskalla tai halua yrittää itse eikä luota omiin kykyihinsä 
 
B) vaikeuksien intensiteetti 
B.1) toistuvuus 
T lapsella on toistuvasti ongelmia kavereiden kanssa, kiusaamista tai kiusatuksi tulemista, konflikteja 
opettajan kanssa (ohjeiden laiminlyömistä, haluttomuutta tehtävienteossa) 
T oppilas toistuvasti ratkaisee ongelmatilanteet satuttamalla muita. 
E kyseinen ongelmalapsi aiheuttaa toistuvasti itselleen hankalia tilanteita - - 
 
B.2) määritelty sekvenssi 
T oppilas toimii usein aggressiivisesti toisia kohtaan. 
E usein hankalaa olla vertaisryhmässä  
T oppilas joutuu usein ja säännöllisesti (viikottain) konflikteihin toisten oppilaiden tai koulun aikuisten 
kanssa ja/tai häiritsee opetusta 
E sos.em. taidot ovat niin heikot, että konflikteja syntyy toistuvasti ja haitallisen usein. 
E Jos näitä tilanteita (tunteiden hallitsemattomuus haittaa opiskelua) tapahtuu lähes päivittäin - - 
T koulun arjessa selviäminen vaatii lähes joka tunti erilaisia järjestelyjä, tukea ja huomioimista 
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B.3) pitkäkestoisuus 
T tuen tarve on säännöllistä ja pitkäaikaista; jos kuraattori- tai psykologikäynnit perusteltuja viikoittain 
T oireet (väsymys, holtiton käytös, puheet itsestä ja kodin oloista huolestuttavia) jatkuvat kuukaudesta         
   toiseen 
 
C) tuentarve 
C.1) usean tukimuodon tarve 
T lapsi tarvitsee useaa tukimuotoa ryhmässä toimimiseen, tunteiden hallintaan ja toisten huomioon  
   ottamiseen 
 
C.2) tiettyjen tukitoimien tarve 
T oppilas vaatii paljon erityishuomiota 
T koulun arjessa selviäminen vaatii lähes joka tunti erilaisia järjestelyjä, tukea ja huomioimista 
T oppilas ei kykene ottamaan omia voimavarojaan ja älykkyyttään käyttöönsä, vaan tarvitsee enemmän   
   aikuisen apua 
T oppilas ei kykene työskentelemään ilman aikuisen vieressä seisomista 
T lapsi tarvitsee toiminnan ohjausta niin paljon erilaisissa tilanteissa, että tarvitsee opettajan lisäksi toisen  
   aikuisen auttamaan päivän kulussa 
T viimeistään silloin, kun tilanne kehittyy niin pahaksi, että - - oppilasta joutuu sitomaan tilanteen ollessa  
   päällä 
T lapsella on päivittäin toistuvia ongelmatilanteita itsensä tai toisten oppilaiden kanssa eikä hän selviä niistä  
   ilman aikuisen ohjausta tai tukea 
 
D) oppilas ei edisty (tuesta huolimatta); ”oireet” jatkuvat 
T oppilas ei edisty, vaikka asioista aina puhutaan 
T häiritsevä käyttäytyminen jatkuu ja oppilas ei opi muistamaan sovittuja asioita apukeinoista huolimatta 
T raja on kuin veteen piirretty viiva (siihen vaikuttaa muu luokka ja mahd. oppilaan edistyminen) 
E kyseinen ongelmalapsi aiheuttaa toistuvasti itselleen hankalia tilanteita eikä itse löydä aikuisen kanssa  
   käydyistä keskusteluista huolimatta "ulospääsyä" tilanteestaan. 
 
E) oppiminen vaikeutuu 
E.1) koulutyö ja oppiminen vaikeutuvat  
T oppiminen vaikeutuu 
T keskittymisen puute aiheuttaa alisuoriutumista 
T häiriintynyt tunne-elämä haittaa omaa ja muiden koulunkäyntiä sekä toimintaa ryhmässä 
E koulutyö tai vertaissuhteet häiriintyvät vastaantulevien ongelmatilanteiden kautta. 
T oppilas ei pysty opiskelemaan häiriintymättä/häiritsemättä käytöksellään ryhmässä 
T ongelmat häiritsevät lapsen koulunkäyntiä niin, ettei hän pysty saavuttamaan parasta itselleen  
   mahdollista suoritustasoa. 
T oppilas ei pysty hallitsemaan omia tunteitaan, pääsemään yli esim. suuttumuksestaan tai  
   pettymyksestään vaan tunteet haittaavat opiskelua. 
E vaikeudet tehdä koulutyötä ilman tätä tukimuotoa ovat vähäiset (suuret?). 
E oppilaalla on - - koulumenestys poikkeuksellisen huonoa, vaikka opettaja tietää, että kykyjä olisi. 
E.2) oppilas ei saa potentiaaliaan käyttöön/toimi niin hyvin kuin osaisi 
T keskittymisen puute aiheuttaa alisuoriutumista 
E oppilaalla on - - koulumenestys poikkeuksellisen huonoa, vaikka opettaja tietää, että kykyjä olisi. 
T ongelmat häiritsevät lapsen koulunkäyntiä niin, ettei hän pysty saavuttamaan parasta itselleen  





F) negatiivinen vaikutus muihin 
F.1) muut oppilaat ja/tai opetus häiriintyy 
E muiden oppilaiden oppiminen vaarantuu siksi, että opettajalla menee kohtuuttoman kauan aikaa yhdelle  
  oppilaalle, jonka tuen tarve on kasvanut suureksi. 
T häiriintynyt tunne-elämä haittaa omaa ja muiden koulunkäyntiä sekä toimintaa ryhmässä 
T oppilas häiritsee toistuvasti omaa ja luokkakavereiden oppimista ja vie opettajan opetusajasta suuren  
  osan ks. oppilaaseen. 
T oppilas ei pysty opiskelemaan häiriintymättä/häiritsemättä käytöksellään ryhmässä 
E Jos näitä tilanteita tapahtuu lähes päivittäin ja niiden purkamiseen kuluu muiden oppilaiden aikaa. 
E oppilas ei hallitse tunteitaan ja käyttäytyy esim. häiritsevästi / ärsyttävästi muita kohtaan. - -   
E Oppilas on levoton, keskittymätön ja ilman tukitoimia muuta ryhmää kovasti häiritsevä. 
E oppilas on yli-impulsiivinen/häiritsevästi käyttäytyvä   
T  häiritsee opetusta 
 
F.2) muiden (oppilaiden) turvallisuus on uhattuna 
E väkivaltaisuus, jos käyttäytyminen on uhka muiden oppilaiden turvallisuudelle. 
T viimeistään silloin, kun tilanne kehittyy niin pahaksi, että tavarat lentelevät ja muiden oppilaiden  
  turvallisuus on uhattuna - - 
E oppilaan kykenemättömyys aiheuttaa vaaratilanteita, tai tilanteita, joissa jonkun lapsen pitää pelätä,  
  satuttaako toinen, tai käyttäytyy muuten hyvin arvaamattomasti. 
E tunteiden hallitsemattomuus johtaa esim. väkivaltaiseen käyttäytymiseen toisia kohtaan 
E lapsen sisäinen kontrolli ei riitä estämään häntä vahingoittamasta itseään tai tovereitaan / perhettään. 
 
G) oppilas itse on vaarassa 
E SYRJÄYTYMISVAARA on mielestäni yksi niistä asioista jolloin erityinen tuki on paikallaan. 
E lapsen sisäinen kontrolli ei riitä estämään häntä vahingoittamasta itseään tai tovereitaan / perhettään. 
E oppilas joutuu jatkuvasti eriarvoiseen asemaan vaikeuksiensa takia 
 
H) opettajaan liittyvät tekijät  
T oppilas herättää opettajassa huolta käytöksensä tai tunne-elämän ongelmiensa vuoksi. 
E oppilas, joka herättää toiminnallaan huolta ja jolla on oman toiminnan ohjauksessa paljon hankaluuksia. 
T opettajan ammattitaito ei riitä 
I) ryhmään liittyvät tekijät 
T ryhmä on liian haastava 
E hän erottuu joukosta.  
E Käytös on ikätasoon sopimatonta ja herättää muissakin oppilaissa hämmästystä.(ei tietysti peruste 
sinänsä) 
Vaikea sanoa 
E Selkeää rajaa ei mielestäni ole. Riippuu paljon siitä, millaisista haasteista ja ongelmista on kyse, mitä 
kaikkea siihen liittyy ja millä keinoin asia on ratkaistavissa. - - Opettaja yksin ei voi tuen tarvetta määritellä, 
myöskään sen vuoksi ettei opettajilla ole varsinaista koulutusta asiaan. Tuen tarve määritellään yhdessä 
oppilashuoltoryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 
E Vaikea asia määritellä, jokainen kun on yksilö.   
E Tarkkaa rajaa on vaikea hahmottaa. Ihmiset ovat erilaisia, kuten myös tapaukset ja tilanteet. 
T raja on kuin veteen piirretty viiva (siihen vaikuttaa muu luokka ja mahd. oppilaan edistyminen) 
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alkup. Ilmaisu tiivistys/alaluokka yläluokka 
kompetenssin 
osa-alue 
hienomotoriikka kirjoittamisessa  heikot motor. taidot fyysinen tekijä ei sos.em. tekijä 
vatsan toiminta ja lukuiset vessareissut  somaatt. ongelma fyysinen tekijä ei sos.em. tekijä 
nukkuu tai esittää nukkuvaa oppitunneilla.  väsymys fyysinen tekijä ei sos.em. tekijä 
Ko.oppilas on myös aistiherkkä esim. 
auringonpaiste, ötökät kirjassa jne aistiherkkyys kognit. tekijä ei sos.em. tekijä 
keskivaikea kuuluvika, käyttää 
kuulolaitetta molemmissa korvissa. kuulovika kognit. tekijä ei sos.em. tekijä 
sekä paljon ongelmia heikon muistin ja 
hahmottamisen alueella 
muistin ja hahmott. 
vaikeudet kognit. tekijä ei sos.em. tekijä 
teknisen lukutaidon puutteet, opp.vaik. oppiaineissa oppimisvaikeus ei sos.em. tekijä 




vaikeus ei sos.em. tekijä 
Jättää paljon läksyjä tekemättä ja 





vaikeudet ei sos.em. tekijä 
aikuisen läsnäolon ja kuuntelijan tarve: 







Vaatii superpaljon aikuisen huomiota, 













On muutenkin aika dominoiva persoona 















ja (vaikeuksia) tulla vapaissa tilanteissa 

















säätelyn vaikeudet itsesäätely 
ylivilkkaus, impulssikontrollin vaikeudet impulsiivisuus 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 
itsehillintä itsehillinnän vaikeus 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 
ja keskittymiskyky on ollut huono. keskittymisen vaikeus 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 




säätelyn vaikeudet itsesäätely 
levoton, pyörii lattialla munamiehenä, 
ääntelee, vinkuu, konttaa, ryntäilee jne.  levottomuus 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 
Lyhytjänteisyys,  lyhytjänteisyys 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 
 ei aina jaksa osottaa vuoroaan ja 
luovuttaa, odottamisen vaikeus 
käyttäytymisen 








säätelyn vaikeudet itsesäätely 




säätelyn vaikeudet itsesäätely 





säätelyn vaikeudet itsesäätely 
Riita- ja ongelmatilanteissa erittäin 
väkivaltainen,  väkivaltaisuus 
käyttäytymisen 
säätelyn vaikeudet itsesäätely 
ahdistuu, jos joku ei suju suunnitelman 
mukaan esim. lukujärjestysmuutokset ahdistuneisuus 
tunteiden säätelyn 
vaikeudet itsesäätely 





Hermostuu turhan helposti  hermostuu helposti 
tunteiden säätelyn 
vaikeudet itsesäätely 
 Itkuherkkä,  itkuherkkyys 
tunteiden säätelyn 
vaikeudet itsesäätely 
jää kiinni asioihin, jotka ovat asian 
etenemisen kannalta irrelevantteja,  jumiutuminen 
tunteiden säätelyn 
vaikeudet itsesäätely 















Menee yleisesti siitä, missä aita on 





Ei tunnu olevan kiinnostunut oikein 

















luvattomat poissaolot koulusta, poissaolot poissaolot 
koulunkäynti-
orientaatio 
ja itsetunnon puute. heikko itsetunto 
vähäinen luottamus 
itseen ja omiin kyk. minäpystyvyys 
itsekriittisyyden runsaus itsekriittisyys 
vähäinen luottamus 
itseen ja omiin kyk. minäpystyvyys 
ei näe omassa toiminnassa vääryyttä jos 
esim. tuuppii toisia jalkapallossa,  



























tekee usein ihan muuta esim. annetun 








Ei oma-aloitteisesti anna apuaan muille, 









kiroilee, haistattelee ja käyttää 







Ei hyväksy yleisiä sääntöjä yhteisissä 
toiminnoissa esim. välitunnilla  






Ei tottele puhetta, kunnioitus aikuista 


















tilannetajun puute: mm. hölmöt ja 





toisten tunnetilojen heikohko 

















Lapsi on uppoutunut pelien ja TV 







Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeus;  
sos.kanssakäymisen 
ongelmat yleisluontoinen yleisluontoinen 




















LUOKKA KRITEERIT TYYPPIESIMERKKI 
Oppilaan ongelmien 
määrittely 
Kuvataan tuen kohteena olevan oppilaan 
vaikeuksia, puutteita ja ongelmatilanteita. 
 
Sosioemotionaalista tukea 
tarvitsevat lapset, joilla on vaikeuksia 
omien tunteidensa tunnistamisessa 





Kuvataan tukitoimia, joiden lähtökohtana ovat 
oppilaan ongelmat. Kuvauksissa mainitaan 
joko  
A) oppilaan ongelma, 
B) reaktiivinen tukitoimi (tilanteeseen 
puuttuminen) tai 
C) korjaava tukitoimi (pyrkimys vähentää 
negatiivista käyttäytymistä jatkossa). 
A) Tiettyihin tunne-elämän 
"lukkoihin" liittyvää apua ja 
konsultointia. 
B) aikuisen tarkkailu ja asioihin 
puuttuminen ajoissa on tärkeää. 
C) Oppilaan tunne-elämää tuetaan 





Kuvataan taito tai tilanne, jossa oppilas 
tarvitsee tukea taikka tuen muoto.  
 
Oppilas tarvitsee säännöllisesti apua 





Kuvataan, miten oppilaan tuentarpeeseen 
vastataan. (implikoi puutteita ja vaikeuksia 
tuen lähtökohtana) 
Oppilasta jolla on tämän tyyppisiä 





Tuki määritellään tavoitteena tai tavoitteiden 
kautta. 
Sosioemotionaalinen tuki koulussa 
on sitä, että oppilas tiedostaa itsensä 




Kuvataan tukitoimia, jotka kohdistuvat 
mainittuun taitoon.  
 
Opetetaan lapsille taitoja eri 





Kuvataan tukitoimia, jotka kohdistuvat 
oppilaan käyttäytymisen 
muuttamiseen/muuttumiseen. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
oppilaalle tarjotaan toivottuja 
käyttäytymismalleja 
Keinoja saavuttaa 
mainittu muu tavoite 
Kuvataan tukitoimia, joiden tarkoituksena on 
johtaa mainittuun muuhun tavoitteeseen. 
Opettaja osaa käyttää myös 
ryhmädynamiikkaa edistääkseen 
oppilaidensa hyvinvointia.  
Tuen kuvaaminen Kuvataan toimintaa oppilaan tukemiseksi 
ilman toiminnan tavoitetta taikka kohteena 
olevaa taitoa tai ongelmaa 




Luetellaan tuen muotoja, ei toimintaa eikä 
sisältöä 
erityisopetus 
selkeät säännöt, rutiinit ja rajat 
Tilanteen määrittely  Kuvauksen perustuu tilanteeseen, jossa 
tukea annetaan 
 
Tuetaan oppilasta luokassa 
ryhmätilanteissa sekä myös 
yksilötehtävissä. 






Kuvauksen pääosassa se, kuka tukea antaa, 































1. kirjain (lähtökohta) 
O=ongelmalähtöinen 
T=taito- ja tavoitelähtöinen 
N=toimenpidelähtöinen 
X=määrittelemätön 















Miten määrittelisit koulumaailmassa käytetyn käsitteen 
"sosioemotionaalinen tuki" ja mitä se mielestäsi sisältää? Mitä se voi 











Oppilas tarvitsee säännöllisesti apua kaveritaidoissa ja toisten ihmisten 
huomioon ottamisessa. OO ONG.L. SOS OPP 
026T Tiettyihin tunne-elämään lukkoihin liittyvää apua ja konsultointia OO ONG.L. 
  
035P 
Se tarkoittaa oppilaan kasvattamista jokapäiväisten käytännön tilanteiden 
kautta. NO Tavoitteena olisi saada  oppilas tunnistamaan ja nimeämään 
tunteitaan, ja sitä kautta myös säätelemään niitä. Tavoitteena on myös, että 
oppilas ymmärtäisi, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta niistä aiheutuvat 
teot eivät aina ole hyväksyttäviä. TO Tunnepuolen kasvatusta tulee 
annettua esim. niissä tilanteissa, kun joku oppilas on sanonut toiselle 
pahasti tai vaikka joku on jätetty välituntileikin ulkopuolelle. Asiasta jutellaan 
ko. oppilaan kanssa hetki rauhallisesti. Mietitään esim., miltä hänestä 
tuntuisi, jos joku tekisi hänelle yhtä ikävästi. Yritetään keksiä yhdessä joku 
ratkaisu tilanteeseen. OY Käytän opetuksessani säännöllisesti mutta 
vaihdellen sekä KiVa-koulu- että Lions Quest-materiaaleja. NY Vaihtelen 
istumajärjestyksiä n. kahden kuukauden välein ja päätän ryhmätöiden 
ryhmät, jotta oppilaat joutuisivat opettelemaan työskentelyä eri 








Tuetaan lasta kehittymään niin, että hän tulee toimeen ryhmässä muiden 
lasten ja aikuisenkin kanssa. TO Tuetaan lapsen itsetuntoa niin, että hän 
pystyy säätelemään käytöstään ja tunnistamaan tunnetilojaan ja 
säätelemään käytöstään tilanteen mukaisesti. TO Autetaan lasta 




Tuetaan ja opastetaan oppilasta sosiaalisissa tilanteissa, esim. 
tulkitsemaan toisten ilmeitä ja eleitä, TO kannustetaan /ohjeistetaan 
oppilasta purkamaan omia tunteitaan soveliaalla tavalla (ei esim. lyömällä). 
OO Ohjeistetaan miten toiset reagoivat oppilaan käytökseen jos hän ei sitä 







apua sosiaalisten tilanteiden ja omien tunteiden tulkinnassa ja 






Arvostamani Psykologi Vesa Mäki-Kuutin sanoin: opetus voi käytännössä 
olla mahdollista vain, jos oppilaan ja opettajan välillä vallitsee ymmärrys ja 
myötätunto NO toisiaan kohtaan. Oppilaalla tulisi olla tunne, että opettaja 
on hänen puolellaan, auttaa ja ymmärtää tarvittaessa. TO Kun tämä yhteys 
on saavutettu, päästään oppimisen alkuun. Olen aina käyttänyt luokassani 
aikaa sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen Lion`s Quest- ohjelman 
avulla.TY Lisäksi olemme Kiva koulu- ohjelmassa.NY 
Joka vuosi arviointikeskusteluissa käymme läpi käyttäytymisen arvosanaan 
liittyviä asioita N ja sitä miksi arvosana on mikä on. Itsetuntemuksen 




Oppilas tarvitsee tukea sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa ja sosiaalisessa 
kanssakäymisessä kaikkineen luokkatilanteen aikana. OO Tunne-elämän 
alueella on asioita, jotka myös vaativat tukea ja opettajan huomiota. OOTuki 
kattaa molemmat osa-alueet. ONG.L. 
  
094P 
Oppilas tarvitsee runsaasti kannustusta OO ja luokan struktuuri sunnitellaan 
siten, että on vähän häiriötekijöitä. OO Lähelle sijoitetaan sosiaalisesti 




Tukea tarvitsee lapsi, jolla on vaikeuksia keskittymisessä, huolellisuudessa, 
tottelevaisuudessa, suhteissa koulutovereihin ja koulun aikuisiin. Mitä voi ja 
saa tehdä ja mitä ei. Käytösongelmia. OO 
Opetusryhmässä käytäntö riippuu siitä, onko lapsi ulospäin suuntautunut. 
Jos on, oppilas vaatii suuren osan opettajan huomiosta ja vie opettajan 
aikaa kohtuuttoman muilta apua tarvitsevilta oppilailta. OO ONG.L. SOS OPP 
112P 
Sosioemotionaalinen tuki tarkoittaa tukitoimenpiteitä, joissa lapsella on 
mahdollisuus saada koulun aikuisilta keinoja käsitellä omia 
"lukkotilanteitaan" tai vaikeita asioita. OO Koulun aikuiset ovat tällöin 
verkostoituneet ko. lapsen hyväksi. NO Tukea voivat antaa kaikki 
koulupsykologista koulun keittäjään. NO Yleisopetuksen opetusryhmässä 
opettajalla on rajalliset mahdollisuudet antaa oppituntien aikana 
sosioemotionaalista tukea oppilaalle, ilman, että se häiritsee muun luokan 
työskentelyä. Oppilaat ymmärtävät jonkinlaisen ylimääräisen huomion / 
joustamisen, OO mutta loputtomiin ei voi joustaa vain siksi, että toinen ei 
pysty toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan. Tämä on lapsille epäreilu 
asetelma, koska sosioemotionaalista tukea tarvitseva lapsi oppii myös 
käyttämään hyödykseen opettajan antamaa erityishuomiota ja erityistukea. ONG.L. EM OPP 
12XT 
Kouluhenkilökunta tukee ja kasvattaa turvallisessa ympäristössä oppilaita. 
NY Niissä puitteissa, joissa se on mahdollista. Eli tuen määrään vaikuttaa 
luokkakoko ja luokan koostumus. Lisäapua antaa näihin  asioihin 
perehtynyt henkilökunta. NY Kaikki tietenkin yhteistyössä kodin kanssa, NY 
jos se vain on mahdollista. TOIM.L. 
  
14XP 
Tukea, jota voidaan antaa toisten ihmisten kanssa toimimiseen eri 
tilanteissa NO ja oppilaan tunne-elämään liittyen. NO Tähän liittyvä tuki on 
hyvin tapauskohtaista. Käytännössä ne voivat olla ohjeita hyvään 
käytökseen ja toisten kanssa toimimiseen, TO omien tunteiden 
tunnistamisen käsittelyä, TO toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin (esim. mitä 
suuttuessa ei saa tehdä ja mitä vaihtoehtoja tilanteessa toimimiseen ja sen 
purkamiseen on) TO, ryhmähengen, toveruuden ja ystävyyssuhteiden 
vahvistamista monenlaisen yhteisen toiminnan kautta, TY itsetunnon 
vahvistamista onnistumisten ja siitä saatavan palautteen kautta, TO 
erilaisissa ryhmissä toimimista ja niissä eri roolien ottamista, NO hankalien 
tilanteiden (esim. riitojen) käsittelyä OO, itsensä ilmaisemisen eri keinojen 






oppilaan ohjaus NO, kuunteleminen NO, vaikeiden oppimistilanteiden 
mahdoll.helpottaminen OO. psykologin keskustelupalvelu NO, erit.opettajan 
Askelittain-ryhmä NR, KivaKoulu-tunnit NY ONG.P. EM? OPP 
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